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Trio No. 2a is a revised and expanded recomposition of the composer’s 
earlier piano sonata. Its harmonic language makes use of the quartal system. 
This piece is dedicated to the composer’s mother, Magdalini. 
 
 
 
 
 
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout 
the world.  He is the recipient of many grants, commissions and awards, 
including first prize in the 1981 Brooklyn College International Chamber 
Opera Competition and the 1985 First Midwest Chamber Opera Conference.  
He also received the 1985 American New Music Consortium Distinguished 
Service Award, the 1989 Glen Award of  l’Ensemble of New York, several 
Meet the Composer grants and numerous ASCAP Standard Awards.  In the 
1994 he was honored with a Distinguished Teacher White House 
Commission on Presidential Scholars. 
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poco accel.
P
poco accel.
p
poco accel.
.o˙
!
‰ œ# œ œ œ œ œœœn3
3
Œ Œ œ œ œ
3
"
p
p
o˙
Jœ ‰
! B
‰ jœœ œœ#
œœb
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
jœœ ‰
'
" f
Ó Œ ‰ œœ# œœn œœb œœ
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
J
œœœ. ‰ ‰ J
œœœ. Œ J
œœœ. ‰
Jœb . ‰ ‰ Jœ. Œ Jœ. ‰
ƒ cresc.
ƒ cresc.
q = 92
q = 92
ƒ
ƒ
8 Trio No. 2a
&
B
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
93 œœ œ J
œo
‰ Ó
œb œb J
œ.
‰ ‰ jœb œ?
œœb œœb œœ œœ œœb œœ œ œ J
œœœ ‰ Ó
‰ œœb œœ œœœbb œœœ J
œœœb ‰ Ó
Ï
Ï p
Ï
Ï
!
œ Œ Œ
‰ œ# œ# œ# œ# œ
Œ Œ œœn
P
P
!
Œ ˙
˙# œœ##
..˙˙# F
!
œ ˙
œœ## œœ## ˙˙
Œ
œœœ#b
‰ œ# œ
3
f
"
~~~~~
~~~~
&
?
&
?
44
44
44
44
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
97 Ó œœn œœ œœb œœ œœb œœ
5
jœ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ
5
B
Œ œb œ œ œ œ œ œ œ R
œœ. $ œ œ œ œ Œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ rœœ. $ œ œ œ œ Œ
3
ƒ
ƒ
accel.
accel.
accel.
" f
f
œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œn œ3
3
3 3
Jœ ‰ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ
3 3 3
?
Ó Œ ‰ œ œ
3
Ó œ œ œ# œ œ œ
3 3
f
f
q = 144 
q = 144 
f
f
œ œ œ œ œ#
œ# œ# œ# œ#3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3
&
œ œ œb œ œn œ œ œb œ3
3
3
œ œ œn œœœ œœœ##
3
&
&
&
?
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
100 Jœ ‰ œœ œœ## œœ œœ##
œœ œœnb
3 3
œ œb œ œœbb œœnn œœ œœ#n œœnn œœ##
3
3 3
?
jœb ‰
œb
œb
œn
œn
œb
œb
œn
œn
œ
œ
œ#
œ#6 6
jœœœn ‰
Jœœ#n ‰
Jœœ ‰
$ œ œ œ# .
3
œ
ƒ
!
˙
Œ ‰ jœn
!
P
q = 76
q = 76
p
9Trio No. 2a
&
?
&
?
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
42
42
42
42
Vln.
Vc.
Pno.
103 !
.˙ œ
.œ jœ ˙w#
wb
D
D
!
w
œ œ .œ œb ‰
.˙ Jœ ‰
œ œ œ œ
˙˙ œb
!
!
P
P
Ó œ œb
Œ .˙
œb œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
˙ Ó
"
"
p
p
&
?
&
?
42
42
42
42
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
107 ‰ œ œb œ
˙
˙˙b
˙
P
.˙
Œ œb œ
!
!
P
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
Œ ˙˙b
Œ ˙˙
"
œb œ ˙
!
!
!
p
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
&
?
&
?
41
41
41
41
Vln.
Vc.
Pno.
111 .˙
Œ ˙
..˙˙b
..˙˙
"
"
œ Œ Œ
œ œ œb œ
3
!
!
"
!
.˙
Œ ˙
Œ ˙˙b
p
p
!
.U˙
Œ Œ œU
!
pizz
attacca
~~~~~
~~~~~
~~~
10 Trio No. 2a
&
?
41
41
44
44
45
45
44
44
45
45
Pno.
115 ‰ œb œ3
!
Scherzo  q = 132 
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3
6
Œ ˙# œp
œb œ ‰ ‰ œb œ ‰ œ œ œ# œ œ œb
œ œ3 3 3
3
œ œ œb
œ œ# œ œ œ
II. Madness
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œ œn œ œb œ œb œ œn
3 3
œœb
œ œ œ œb œ œ# œ
F
&
?
45
45
44
44
45
45
44
44
Pno.
119 œb œ ‰ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ œ œ œb œ
3 3 3 3
œn œ ‰ ‰ jœ œb œn œ œœœ#3
3
p "
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
3 3 3 6
‰ œ œb œn jœ .œb
‰ œb œ ‰ œb œ ‰ œ# œn ‰ œ# œ# œn œ#
œn3
3 3 3 3
œœ
œœ
œœ
˙˙nn
&
?
&
?
44
44
44
44
45
45
45
45
Vln.
Vc.
Pno.
122 !
!
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œ œ# œb œ œb œ œ œ#
3 3
œœb
Œ œ œœn œ
P
p
"
Ó Œ ‰ œ œ
3
!
œb œ ‰
œ œ œb œn œ œ œb
3
3
3
œ# Œ Ó
˙˙˙ œ œ œb œ
3
p F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3
6
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ#
3 3 3
œ œb œ œ œ œ3
!
Œ ‰ Œ ‰ œ œ
3
F F
F
&
?
&
?
45
45
45
45
44
44
44
44
45
45
45
45
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
%
125 œb œ ‰ ‰ œb œ ‰œ œ œ# œ œ œb
œ œ3 3 3 3
œ œ# œn œ œb œ œn œ œ œ ‰œ œb
6 3 3
œœœb œœœ œœœ œœ œœœœœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ
3
3 3
œn œ œ œb œ œ# œœ œ
3 3
f
f
œœ# œœ œœ œœ œœœœ œ# œn œ œb œ œ# œn œ
3 3
œ œ œ œœœ œ# œ# œn œ œb
3 3
‰ œ œ# œœ# œœ œœ œœœ## œ œ œ
3
3
3
Œ ‰ œ œ œb œ œ œœ3
3
f
ƒ
ƒ
f
œb œ‰Œ Œ œ œ# œn œn œb œ œb œ œ# œn œ œb
3 6 6
œ œ œ# œ
˙ œ œb œ
3
3
œœœb œœœ jœ œ œ ‰ ˙
3
3
œ œ œ jœ œb œn œ œœœ#3
3
F
p
f
f dim.
loco
11Trio No. 2a
&
?
&
?
44
44
44
44
45
45
45
45
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
128
Jœ ‰ œb œ œ œ œb œ œ œ œ#
œ ‰ ‰ jœ
6
6
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
3 3 3 6
Œ ˙ ‰ œ œ
3
Ó ˙# Œ œœ
" p
p
p
œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb Jœ ‰ ‰ œn œn
6 6 6 3
‰ œb œ ‰ œb œ ‰ œ# œn ‰ œ# œ# œn œ# œn3 3
3 3
3
&
œœb œœœb œœ#n ˙˙nb
œ œ œ œ œœ
&
&
&
?
44
44
44
44
41
41
41
41
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
130 œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œ œb œ œ œ#
3 3
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
3 3 3
?
Œ œœœ ˙˙˙b
‰ œb œ œœœ œœn œ
3
p
p
p "
œb œ ‰ Œ œ œ œb œ3
3
Jœb ‰ œ œ œb œn œ œ œb
3
3
.˙# ‰ œ œ
3www
"
" p
p
p
œb œ œ
3
œ œ œ
3
œ
‰ œb œ3p
!
!
‰ œœœ#b œœœ# œœœn
œœœb œ œb œ œb œn œ
3 3 6
ww## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
f p cresc.
p cresc.
f
f
&
?
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
134 ˙# Jœ .œ
˙˙#
J
œœ ..œœ
‰ œœœ# œœœ#n
œœœœb œœœ## œ œ# œb œn œ
3
3 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
p
p
p
p cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
f
f
Jœ .œ# œ
J
œœ ..œœ# œœ
‰ œœœ#
œœœb œœœ## œœœb
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
F
F cresc.
cresc.
P
P
cresc.
cresc.
Jœ
œœ# œœ œœ J
œœ#
J
œœ œœn œœ œœ J
œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
ƒ
ƒ
f
f
12 Trio No. 2a
&
?
&
?
45
45
45
45
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
137 ˙ Jœ ‰ Œ
˙˙
J
œœ ‰ Œ B
‰
œœœb ˙˙˙ œœ## œœ œœ
3 3
‰ ‰ jœœ ‰ œœ
œœœb
œœ
œœœ
œœ Œ
3
3
3
ww##
F
F
ƒ f
œœ# œœn œœb œœ œœ ..˙˙
6
œ œ œ œ œ .˙
6
‰
œœœb ˙˙˙ œœ## œœ œœ
3 3
‰ ‰ jœœ ‰ œœ
œœœb
œœ
œœœ
œœ Œ
3
3 3
f
f
f
Ó Ó
œœb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
6
Ó Ó œœb . œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
6?
Œ
œœ## œœ œœ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
3 3
œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ
‰ œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
3 3
F
F
F
F dim.
dim.
&
?
&
?
44
44
44
44
410
410
410
410
Vln.
Vc.
Pno.
140 J
œœb ‰ Œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6jœœb ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6 6
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
P
P
F
F
cresc.
cresc.
p cresc.
˙˙b ‰
..œœb
˙b ‰ ..œœ
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
f
f ƒ
ƒ
f cresc.
˙˙
Ó
˙˙ Ó
www###
Œ ..˙˙# .˙
wwwN
ƒ cresc.
!
!
˙˙# ˙ ˙˙ ˙#
Ó œœ œœ œœ
3
ƒ
&
?
&
?
410
410
410
410
44
44
44
44
49
49
49
49
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
144 !
!
—––
––‡
Ï
*4 lowest and highest cluster
*4
œb œ œ œ œ œ
3 3
Ó ‰ œ Jœ#
Ó Œ œœœb
Ó Œ œœœ##
P
F
F
free
free
A
A
Slow q = 92
Slow q = 92
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ œ# œ œ œ œ œ œ
.œ
‰ wwwb
‰ www##
F
  ŒŒÇŒ  = ŒŒŒ
  ŒŒÇŒ  = ŒŒŒ
w#
w#
www
www##
f
f
f
Jœ ‰ Œ Ó
w
&
wwwwb
wwwbb
P
p
rit.
rit.
rit.
13Trio No. 2a
&&
&
?
41
41
41
41
45
45
45
45
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
149 !
œ œ œ œU
!
!
"
!
!
œ œ œ œb œ
6
œ œ œ œb œ
6
ƒ
ƒ
q = 132 
q = 132 
!
!
‰ œb œ ‰
œb œ ‰ œ# œn ‰ œ# œ# œ œ# œ
3
3 3
3
3
œœœb œœ#n ˙˙˙nb
œœœb œ œ œ œ‰ œ
œ3
!
! ?
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœb
3 3 œ œ# œb œ œb œ œ œ#
œ œb œ œœœ œœœn ‰ œ œ
3 3
&
?
&
?
45
45
45
45
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
153 !
!
œb œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
3
œ#
œœœ œ œ œb œn œ œ œœb
3
3
œ œ œb
3
Ï
Ï f dim. F
F
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ#3
3 3
Œ ‰ œ œb œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3
6
Œ ˙# œ œ œ
3
F
F
œ œ# œn œ œb œ œ œ œ œ ‰ œb œ
6
3 3
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ
3 3
3
œb œ ‰ ‰ œb œ ‰ œ œ œ# œ œ œb
œ œ3 3 3
3
œ
œ œ œb
œ œ# œ œ œ
&
?
&
?
44
44
44
44
45
45
45
45
44
44
44
44
45
45
45
45
Vln.
Vc.
Pno.
156 œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œ# œn œ œb œ œ# œn œ
3 3
˙˙ œ# œœn
‰œ œ# œœ# œœ œœ œœœ## œœœ œn œ œb
3
3
Œ ‰ œ œ œb œ œ
œ# œ3
3
f ƒ
f
f
f
œb œ ‰ œ œ# œ ˙ ‰ œb œ3 3
3
˙ œ Jœ œb œn œ œ#
3 3
œœœb Œ Œ œ œb œ œn œb œ œb œ œb œ œ œb
6 6œ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ œœ œœ3 3 P
P dim.
"
"
p
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ
3 3
Œ œ Jœ# ‰ Œ
Œ $œ œ œ œb $œ œ œ#
œ# Œ
6 6
Œ œb œ Œ
"
14 Trio No. 2a
&
?
&
?
45
45
45
45
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
159 Ó Œ ‰ œ# œ# œ œb œn
3
3
‰ œb œ ‰ œb œ ‰
œ# œ Ó
3 3 3
œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œN œb œ œb Jœ ‰ Œ
6 6 6œœb œœœœ## œœœ# œœnb œœb
f dim.
dim.
P
f
f
dim.
dim.
p
p
œ œ œ Jœ ‰ Œ
3
‰ œb œ jœ ‰ Œ3
Œ ˙
œ Jœ ‰ œb œ œ œ œ
3
3 3
p
p
&
?
&
?
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
161
Jœ# ‰ Œ Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
$
œ# > œn œ# œ œb œ œb œ œ>
>
œb œ œ œb œ œ
˙˙˙##
˙˙˙$ œ œb œ œ œb œ œ
pizz.
pizz.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
Jœ ‰ Œ Jœb ‰ Œ
jœ ‰ Œ jœb ‰ Œ
œb œ> œb œ œb œ œb œ œb œ> œ œb œ œb
>
œ œn˙˙˙b
˙˙˙bb$ œ> œb œ œb œ œb œ $ œ>
œ œb œ œb
>
œ œ
Jœœb ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
ƒ
ƒ
arco
arco
ƒ
&
?
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
Vc.
Pno.
164 ‰ ..œœb ˙˙
‰ ..œœ ˙˙
œœœbbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
ƒ
ƒ
dim.
dim.
dim.
dim.
œœ Œ Œ
œœ Œ Œ
...˙˙˙b# ‰ œn
> œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3....˙˙˙˙b#
f
f
f
f (sost. ped.)
!
!
wwwn# ‰ œ
> œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ ‰
3 3 3 3wwwwb#
P F
(sost. ped.)
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3
...˙˙˙b#
..˙˙
P
P
dim.
dim.
P
15Trio No. 2a
&
?
&
?
44
44
44
44
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
168 ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
3 3 3
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ
3 3 3
!
!
Œ œ- Ó
Œ œ- Ó
wwwww
"
"
p
˙ Jœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
Ó ˙˙˙b
Ó ˙˙b
Œ Œ Jœ ‰
Œ Œ Jœ ‰
!
!
col legno
col legno
~~~~~~~~~~~
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
172 !
!
.˙
!
pizz
P
Œ ˙˙b
!
.˙
!
ord.
ord.
p
..˙˙
.˙
.˙
!
p
..˙˙
U
.U˙ B
.˙U
!
attacca
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
176
œ œ œ# œ# œ
3
!
!
!
q = 92
q = 92
F
œb œ œo œ œ
3
Œ Œ œ
!
!
F
.˙#
œ œo œo
..˙˙##
....˙˙˙˙
P
..·˙##
Œ œo œo
œœ Œ Œ
œœœœ Œ Œ
p
P
III. Dream
œ œ œ# œ# œ
3
!
!
!
F
œb œ œo œ œ#
3
Œ ˙
!
!
F
.o˙
œ œo œo
!
!
~~~~~~~~~~~~~
16 Trio No. 2a
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
183 œ œœ# œœ
œ œ œ œ ?
...˙˙˙#
..˙˙
rit.
rit.
rit.
F
f
P
œ œ œ# œ# œ
3
Œ œ œ
!
!
a tempo
a tempo
a tempo
"
"
col legno
œb œ œ œ œ
3
Œ œ œ
!
Œ Œ œ"
.˙#
Œ œo œoB
...˙˙˙#
.˙
ord.
"
..·˙##
Œ œo œo
!
!
col legno
œ œ œ# œ# œ
3
Œ œ œ?
!
!
œb œ œo œ œ#
3
Œ œ œ B
Œ Œ ‰ œ œ
3
Œ ˙~~
~~~~~
~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
B
&
?
..
..
..
..
42
42
42
42
..
..
..
..
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
190
.˙
Œ œo œo
..˙˙# œ
œ œ
.˙
ord.
.˙
œ œ œ œ ?
..˙˙Œ œ œ
.˙
Œ ˙#
rit.
rit.
rit.
!
!
..˙˙œ œ œ œ
...˙˙˙
Ó.= 72
Ó.= 72
Ó.= 72
ƒ
!
!
˙˙ .œ jœn œœœ#
˙˙˙ œœœ
(repeat three times)
(repeat three times)
(repeat three times)
!
!
œb œ œ œœ
Œ Œ œœ
"
"
!
!
˙œ# œ œ œn œ#
˙˙(Rit. 3rd time)
!
.˙
Œ œœb œœœ
Œ œ œ
q = 92
q = 92
A
A
F
F
F
&
?
&
?
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Vc.
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197 œ œb œ# œ ˙b
œ œ œ
....˙˙˙˙##
.˙
F
!
.˙
Œ œœb œœœ
Œ œ œ
œ œb œ# œ
˙#
œ œ
œoB
...˙˙˙n
.˙
Œ ·œbb ·œ
œ ·œb ·œ?
!
!
p
p
.¥
..·˙##
$ œb œ# œ
˙b
Œ Œ
œœœœ#nn#
p "
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202 !
!
Œ $ œ œb œn œn œ# œn œ
$œ œb œ œœ## œœœœnn
p cresc.
p cresc.
Œ œ# œ œ œn œ#
Œ œ œ
œ ˙
œœœn ˙˙˙
ƒ
ƒ
f
f
œ œo œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
!
Œ œœb œœ
p
p
p
œo
œ œ œ œ# œ
œ œ
œ œ#B ?
œ œb œ# œ
˙b
...˙˙˙##
Œ œ œ
F
F
œ œo œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ œ
!
Œ œœb œœ
.˙
p
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
%
207 œo œo œ
œ ˙
œ œb œ# œ
˙˙##
....˙˙˙˙
p
gliss. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ œ- œ-
!
Œ œœb œœ
"
"
"
œo œ œ œ
œ œ ·œ## ·œ
œ œb œ# œ
˙b
œœœ## ˙
"
Jœ
o
‰ Œ œœn
j·œ ‰ Œ œœ#
Œ $ œ œb œ œn œ# œ œ
$ œ œb œ œ# œ
œ œn œ# œn
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ# œ œ œn œ#
œœn ˙
.
œ˙
œœ œœ
P
P
P
rit.
rit.
rit.
&
?
&
?
Vln.
Vc.
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212 Œ œ œ
œ œ œ# œ# œ
3
!
!
a tempo
a tempo
a tempo
P
pizz.
Œ œ œ
œb œ œ œ œœ
3
&
!
!
œ œ œ
.˙# ?
..˙˙#
..˙˙
p
Œ œ œ
..·˙##
Œ
˙
!
arco
pizz
"
Œ œœ# œœ#
œ œ œ# œ# œ
3
!
!
p
p
col legno
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&
?
&
?
..
..
..
..
42
42
42
42
..
..
..
..
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43
43
43
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..˙˙b
œb œ œ œ œ#
3
!
!
rit.
rit.
rit.
ord.
"
"
!
!
œ# œ# œ œ#..˙˙#
..˙˙
Ó.= 72
Ó.= 72
Ó.= 72
(repeat three times)
(repeat three times)
(repeat three times)
!
!
.œ jœ œ#˙˙ œœ#
˙˙˙ œœœ#
!
!
œn œ œ œ..˙˙ ..˙˙ œœ œœ"
!
!
œ œ œ œ œ
Œ
œœœb
(Rit. 3rd time)
&
?
&
?
43
43
43
43
Vln.
Vc.
Pno.
222 !
œ# œ# œ œ# œ œ œn
œ
œb œn œb œn&
!
!
B
B
q = 92
q = 92
f
Œ œœ# œœ
.˙b ?
Œ Œ œ# œ#
œn
‰ œ œ œb œ
œ œ
3
p
P
p
p
col legno
&
?
&
?
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224 !
œ œb œ# œ œ# œ œ œn œn œ# œn œ&
!
!
rit.
rit.
rit.
f
Œ œ œ œœ# œ
.˙ ?
!
!
p
F
ord. ‰ ·œ ·œ## ·˙##
3
·˙ ·œ
Œ ˙
!
p
p
q = 88
q = 88
pizz
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227 ‰ · · Œ Œ
3..·˙bb
Œ ˙
!
pizz
œo œo
Œ
..·˙
Œ ˙
!
pizz
Œ ·˙##
·œ ·
Œ Œ œœ
!
nat.
..·˙
.·
Œ œ œ
!
p
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
231 Œ ·œ ·œ## Œ
3
..·˙
Œ Œ œ
!
pizz
Œ ·˙##
..·˙
!
!
·œ Œ Œ
..·˙ B
!
!
..·˙bb
Œ Œ œo œo
Œ ˙
!
pizz
"
p dim.
&
B
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
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235 Œ Œ
œo
.˙
!
!
dim.
nat.
"
*5 optional: knock wood of piano
*5
.˙
.˙
œ œ Œ
!
"
"
.˙
.˙
Œ œ Œ
!
'
'
'
*5
Œ ·˙##
.˙
Œ ˙˙˙#
Œ
Jœ
˙˙˙˙
F
P
..·˙U
.U˙
...˙˙˙U
....˙˙˙˙
U
attacca
~~~~~~~~~~~~
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&
?
44
44
43
43
Pno.
240 ‰ œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ
3
3
3
œœ# ˙#
Fast q = 132 
P
P
œ œn œ œb œn œn œ œb œ
3 3 3
œœN ˙
IV. Resignation
œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ
œ œn œn œ3 3
3
3
œ œ
œœœ œœœb
œ# œ œ# œ œ# œ# œ# œn œn
3 3
3
œœ# ˙#
F
&
?
44
44
43
43
Pno.
244 œ œn œ œb œb œ œ œb œ
3
3
3
œœn ˙
œ œ œ œ# œ# œ# œ œ
œ œn œn œ3 3
3
3
œ œn
œœœn œœœbn
œ# œ œ# œ œ œ# œ# œn œn
3 3
3
œœ œ
‰ Jœœ#
f
œ œ œ œb œb œb œ œb œn
3
3
3
œœb œ ‰ Jœœ
dim.
&
?
&
?
44
44
44
44
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Vc.
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248 !
!
œ œb œ œb œb œb œb œb œ
3
3
3
œœb œ ‰ jœœb
!
!
œ œb œ œb œb œb œb œn
œ#3 3
3
?
œœb œ œ
‰ œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ
3 3
3
!
œ œ œ# œ# œ# œn œ# œn œ#3
3
3
œœb œœœnn œœ
P
A
A
p
p
œ# œ œ œn œ œ œ œb œ
3
3
3
!
œœ# œœb œœb
œœb ..Jœœb
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ
&
?
?
?
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
Vc.
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œ# œ œ œn œ# œ# œ# œ#
œ œn œn œ3 3
3 3
!
œœœ# œœœb œœœ## œœœn &
..œœb Rœœœ œb œ œ# œ œ
œ œb œ œn œb œ œb œn œ œn
F
œ#
œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œb œ
3
3
6
!
‰ œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ
3 3
3
..˙˙#
œœbœb œ œ œb œ œ# œ œ œn œb œ œn
F
œ# œ
œn œ# œ œ# œ œ œn3
3 3
!
œ œn œ œb œn œn œ œb œ
3 3
3..˙˙n
..Jœœbœb œ œb œ œ
œ œb œ œn œb œn œ#
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44
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43
43
44
44
44
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255 œb œ œ œb œ œ œb œ œb œb œ œn
3 3 3 3
!
œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ
œ œ œ œn3 3 3
3
ww#
œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ œn œb..œœb Rœœb
œ
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œb œ
3
3
6
‰ œ œ# œ œ# œ# œ# œn œn
3
3
3
J
œœœ## ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
3
3
Œ
˙˙#
œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œ œ œœœb
B
B
f
f
F
œ# œ œ# œ œ œ# œ œn œ#
3
3 3
œ œn œ œb œb œ œ œb
œ
3
3 3
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙n œœ
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb..Jœœb Jœœb
F
P
&
?
&
?
44
44
44
44
43
43
43
43
Vln.
Vc.
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258 œ œb œ œb œ œ œb œ œ# œn œb œ
3
3 3
3
œ œ œ œ# œ# œ# œ œ
œ
œn œn œn
3 3
3
3
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œb œn œb œ œRœœb
œœ œ œ
œ# œ œ œ œn œ œb œ
3
3 6
œ# œ œ# œ œ œ# œ# œn œn
3
3
3
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ˙˙
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œœœb ..Jœœb
f dim.
œ# œ œ œ œn œ œb œ œ# œ œ
3 6 3
œ œ œ œb œb œb œ œb œ
3
3
3
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œb œn..œœb
dim.
&
?
&
?
Vln.
Vc.
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261 œn œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb ‰ œb œn
6
6
3
œ œb œ œb œb œb œb œb œ
3 3
3
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œb..œœb Jœœb
p
œ œb œ œ œb œ œ œb œn œb œ œn
œ œb œ œb œb œb œb œn œ#
3
3
3
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ˙˙
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œn œb œ..œœb
P
œb œ œ œb œ œb œ œn œb œ œn œb
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œb..œœb Jœœb
"
"
"
" cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
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&
?
&
?
Vln.
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264 œ œb œ œ œb œ œ œb œn œb œ œn
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ˙˙
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œn œb œ..œœb
f
f
C
C
œb œ œ> œ œ# > œ# œ# œ# œ œn
3
3
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œ œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn œbœœ ..Jœœ Jœœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œn œb œ..œœb ..Jœœb
ƒ
"f
"
"
œ# œ œ# œ> œ# œ œ# œ œ
3 3
3
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œ œb œ œ œb œn œb œ œn œb œn œbRœœ œœ
œ œb œ œ œ œb œ œn œb œ œ œnœœb Rœœ
œ# œ œ# œ> œ œ œn œ œn
3 3 3
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œ œ œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn..Jœœ Jœœ Rœœ
œb œ œ œb œ œ œn œb œ œn œb œ..œœb
&
?
&
?
Vln.
Vc.
Pno.
268 œ> œ œ# œ œb œ œ# > œ# œ
3 3 3
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn œb œnœœ ..Jœœ
jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ
3 3f
œ# œ# œ œ œn œ œ œ œ
3 3 3
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb œ
œb œ œ œb œn œb œ œn œb œn œb œJœœ Rœœœœœb ‰ œ œ œ œ œ3
3
Ï P
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ
3 3 3
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
‰ œ œ œb > œ œ œ œb œ
3 3
3
œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
p
ƒ
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3
œ# œn œ œn > œ œ œ œb œ
3 3 3
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
6 6 6
&
?
&
?
46
46
46
46
Vln.
Vc.
Pno.
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œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
œ# œ# œ œn
>
œn œ œ œb œ
3
3
3
œœ#
œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œœ# œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3
œ# œ œ# œ œn œb œ œ œb œb
3 3
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
6 6 6
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3 3 3 3
œn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
p
cresc.
cresc.
cresc.
D
D
*4
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œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3 3 3 3œœ œœ œœ œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
P
P
cresc.
cresc.
P
P
cresc.
œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3 3 3 3œœœ# œœœ œœœ œœœœ# œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
F
F
cresc.
cresc.
F
F
cresc.
&
?
&
?
44
44
44
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Vln.
Vc.
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œ
œ
# œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ $
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
3 3 3 3 3 3œœœœ# œœœœ œœœœ œœœœb# œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
3 3 3
Ó Œ ÷( ÷(
3
f ƒ
ƒf
f ƒ
f ƒ
cresc.
cresc.
cresc.
*4
!
!
Ó Œ œb œ
3
w
Slow q = 72
Slow q = 72
f
Ï
!
!
Ó Œ ‰ jœ
wŒ ˙ ˙
3
P P
!
!
.œ Jœ ˙
Œ œ
w#
P
p
&
?
&
?
43
43
43
43
44
44
44
44
Vln.
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Ó Œ ‰ jœ
œ œ .œ Jœb œ
wÓ
˙
P
p
Œ Œ œb œ
œb œ œ œ œn
!
!
P
.˙
œ œ ˙b
Œ œ œb œ œ œb œ
5
Œ Œ œ œb œ œ
3
p
p
‰ Jœb
) œ œ
Œ œ œ
!
! &
p
p
Œ ˙n
Œ ˙&
œ œ œb œ œb œ ˙
6
œ œb œ œb œ œ# ˙
6
"
"
"
"
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286 Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
‰ œ œ# œ œ œ
‰ œb œn œ œ œ
‰ Jœb
) œb œ
‰ jœ) œ œ
!
! ?
P
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
!
..wwb
..ww
f
f
free
wn
!
www##
wwwbn
F
.˙#
!
....˙˙˙˙#n#
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F
P
~~~~~~~~~~~
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!
!
!
p
jœ ‰ Œ Œ
!
‰ œ# œ ‰ œ œ
‰ œ œn3 3
3
œ
œb œ#
E
E
Fast  q = 132 
Fast  q = 132 
rit.
rit.
rit.cresc.
!
‰ .œ# œ œ œ
3
..˙˙n
..˙˙##
Slow q = 72
Slow q = 72
f
f
!
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
!
!
!
.˙#
.˙
..˙˙b
F
!
.˙ ?
!
!
!
.˙b
...˙˙˙b
Œ ‰ œ œ œ œ œ3 3
"
p
p
&
?
&
?
44
44
44
44
41
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44
44
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298 Œ Œ œ œb œ œ
Jœ ‰ Œ
œb œ œ œb
œ œ œ œ3.˙b
..˙˙
p
p
P
œ Œ Œ
œ Œ Œ
‰ Jœb .œ Jœ
.˙
Œ ˙#
p
!
!
˙ œ œbŒ ‰
..œœ##
˙ œ
˙ Œ
!
!
‰ œ œ ‰ œ œ
‰ œ œb ‰ œb
œb
3
3
3
3
œb œb
œ œ
F f
accel.
accel.
accel.
cresc.
!
!
‰ œb œ3
œ
p
p
Fast q = 132 
Fast q = 132 
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!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
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Cello
for Piano, Violin & Cello
LRC 43a To my mother Magdalini
*1  all piano pizz. optional
*2  accel. as many notes as possible
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&
?
44
44
43
43
Pno.
86
J
œœœ ‰ ˙˙˙n jœœœ ‰ Œ
J
œœœ ‰ Ó Œ œœbb
#
P
Ó œ œ œ
3
˙b
jœœ ‰ Œ ˙˙
F
F
‰ jœb œ œ
..˙˙bb
P
P
‰ œ# œ œ œ# œ Œ
3
3
Œ Œ œœbb
poco accel.
P
poco accel.
p
‰ œ# œ œ œ œ œœœn3
3
Œ Œ œ œ œ
3
p
p~
~~~~~
~~~~~
~~~~
5Trio No. 2a
&
?
44
44
43
43
Pno.
91 ‰ jœœ œœ#
œœb
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
jœœ ‰# f
J
œœœ. ‰ ‰ J
œœœ. Œ J
œœœ. ‰
Jœb . ‰ ‰ Jœ. Œ Jœ. ‰
q = 92
ƒ
ƒ
œœb œœb œœ œœ œœb œœ œ œ J
œœœ ‰ Ó
‰ œœb œœ œœœbb œœœ J
œœœb ‰ ÓÏ
Ï
‰ œ# œ# œ# œ# œ
Œ Œ œœN
P
P
&
?
44
44
43
43
Pno.
95 ˙# œœ##
..˙˙# F
œœ## œœ## ˙˙
Œ
œœœ#b
‰ œ# œ
3
f
#
Œ œb œ œ œ œ œ œ œ R
œœ. $ œ œ œ œ Œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ rœœ. $ œ œ œ œ Œ
3
accel.
# f
f
Ó Œ ‰ œ œ
3
Ó œ œ œ# œ œ œ
3 3
q = 144 
f
f
&
?
43
43
44
44
Pno.
99 œ œ œb œ œn œ œ œb œ3
3
3
œ œ œn œœœ œœœ##
3
jœb ‰
œb
œb
œn
œn
œb
œb
œn
œn
œ
œ
œ#
œ#6 6
jœœœn ‰
$ œ œ œ# .
3
œ
ƒ
Œ ‰ jœn
!
P
q = 76
&
?
44
44
43
43
44
44
42
42
43
43
Pno.
103 .œ jœ ˙w#
wb
D
œ œ .œ œb ‰
.˙ jœ ‰
!
!
œb œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
˙ Ó
p
p
˙˙b
˙
!
!
~~~~~~~~~~
&
?
41
41
Pno.
109 Œ ˙˙b
Œ ˙˙
#
!
!
..˙˙b
..˙˙
#
!
!
Œ ˙
Œ ˙˙b
p
p
Œ Œ œU
!
pizz
attacca
~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~
~~~
6 Trio No. 2a
&
?
41
41
44
44
45
45
44
44
Pno.
115 ‰ œb œ3
!
Scherzo  q = 132 
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3
6
Œ ˙# œp
II. Madness
œb œ ‰ ‰ œb œ ‰ œ œ œ# œ œ œb
œ œ3 3 3
3
œ œ œb
œ œ# œ œ œ
&
?
44
44
45
45
44
44
45
45
Pno.
118 œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œ œn œ œb œ œb œ œn
3 3
œœb
œ œ œ œb œ œ# œ
F
œb œ ‰ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ œ œ œb œ
3 3 3 3
œn œ ‰ ‰ jœ œb œn œ œœœ#3
3
p #
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
3 3 3 6
‰ œ œb œn jœ .œb
&
?
45
45
44
44
Pno.
121 ‰ œb œ ‰ œb œ ‰ œ# œn ‰ œ# œ# œn œ#
œn3
3 3 3 3
œœ
œœ
œœ
˙˙nn
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œ œ# œb œ œb œ œ œ#
3 3
œœb
Œ œ œœn œ
P
p
#
œb œ ‰
œ œ œb œn œ œ œb
3
3
3
œ#
˙˙˙ œ œ œb œ
3
p F
&
?
45
45
44
44
45
45
Pno.
124
œ œb œ œ œ œ3Œ ‰ Œ ‰ œ œ
3
F F
œœœb œœœœœœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ
3
3 3
œn œœ œb œ œ# œ œ œ
3 3
‰ œ œ# œœ# œœ œœ œœœ## œ œœ
3
3
3
Œ ‰ œ œ œb œ œ œœ3
3
f
f
&
?
45
45
44
44
45
45
44
44
Pno.
127 œœœb œœœ jœ œ œ ‰ ˙
3
3
œ œ œ jœ œb œn œ œœœ#3
3
F
p
Œ ˙ ‰ œ œ
3
Ó ˙# Œ œœ
p
p
œœb œœœb œœ#n ˙˙nb
œ œ œ œ œœ
Œ œœœ ˙˙˙b
‰ œb œ œœœ œœn œ
3p #
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&
?
41
41
44
44
43
43
Pno.
131
.˙# ‰ œ œ
3www
p
œ
‰ œb œ3p
‰ œœœ#b œœœ# œœœn
œœœb œ œb œ œb œn œ
3 3 6
ww## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
f p cresc.
p cresc.
f
f
‰ œœœ# œœœ#n
œœœœb œœœ## œ œ# œb œn œ
3
3 5
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3
p
p cresc.
cresc. f
f
&
?
43
43
44
44
Pno.
135 ‰ œœœ#
œœœb œœœ## œœœb
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3
P
P
cresc.
cresc.
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3
f
f
‰
œœœb ˙˙˙ œœ## œœ œœ
3 3
‰ ‰ jœœ ‰ œœ
œœœb
œœ
œœœ
œœ Œ
3
3 3
ww##
ƒ f
&
?
45
45
44
44
Pno.
138 ‰
œœœb ˙˙˙ œœ## œœ œœ
3 3
‰ ‰ jœœ ‰ œœ
œœœb
œœ
œœœ
œœ Œ
3
3 3
f
f
Œ
œœ## œœ œœ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
3 3
œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ
‰ œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
3 3
F
F dim.
dim.
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
p cresc.
&
?
410
410
44
44
49
49
Pno.
141 œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3f cresc.
www###
Œ ..˙˙# .˙
wwwN
ƒ cresc.
˙˙# ˙ ˙˙ ˙#
Ó œœ œœ œœ
3
ƒ
—––
––‡
Ï
*4
Ó Œ œœœb
Ó Œ œœœ##
P
A Slow q = 92
&
?
49
49
44
44
41
41
45
45
Pno.
146 ‰ wwwb
‰ www##
F
  ŒŒÇŒ  = Œ
*4 lowest and highest cluster
www
www##
f
wwwwb
wwwbb
P
rit. !
!
œ œ œ œb œ
6
œ œ œ œb œ
6
ƒ
ƒ
q = 132 
8 Trio No. 2a
&
?
45
45
44
44
Pno.
151 ‰ œb œ ‰
œb œ ‰ œ# œn ‰ œ# œ# œ œ# œ
3
3 3
3
3
œœœb œœ#n ˙˙˙nb
œœœb œ œ œ œ‰ œ
œ3
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœb
3 3 œ œ# œb œ œb œ œ œ#
œ œb œ œœœ œœœn ‰ œ œ
3 3
&
?
45
45
44
44
Pno.
153 œb œ ‰ Œ Œ ‰ œ œ
3
3
œ#
œœœ œ œ œb œn œ œ œœb
3
3
œ œ œb
3
Ï
Ï f dim. F
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3
6
Œ ˙# œ œ œ
3
œb œ ‰ ‰ œb œ ‰ œ œ œ# œ œ œb
œ œ3 3 3
3
œ
œ œ œb
œ œ# œ œ œ
&
?
44
44
45
45
44
44
Pno.
156 ‰ œ œ# œœ# œœ œœ œœœ## œœœ œn œ œb
3
3
Œ ‰ œ œ œb œ œ
œ# œ3
3
f
f
œœœb Œ Œ œ œb œ œn œb œ œb œ œb œ œ œb
6 6œ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ œœ œœ3 3 P
P dim.
#
&
?
44
44
45
45
43
43
Pno.
158 Œ $ œ œ œ œb $ œ œ œ#
œ# Œ
6 6
Œ œb œ Œ
#
œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œb œ œn œb œ œb Jœ ‰ Œ
6 6 6œœb œœœœ## œœœ# œœnb œœb
f
f
dim.
dim.
p
p
&
?
43
43
44
44
Pno.
160 Œ ˙
œ Jœ ‰ œb œ œ œ œ3
3 3
$
œ# > œn œ# œ œb œ œb œ œ>
>
œb œ œ œb œ œ
˙˙˙##
˙˙˙$ œ œb œ œ œb œ œ
cresc.
cresc.
œb œ> œb œ œb œ œb œ œb œ> œ œb œ œb
>
œ œn˙˙˙b
˙˙˙bb$ œ> œb œ œb œ œb œ $ œ>
œ œb œ œb
>
œ œ
9Trio No. 2a
&
?
43
43
44
44
43
43
44
44
Pno.
163 œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
ƒ
œœœbbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
dim.
dim.
...˙˙˙b# ‰ œn
>œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3....˙˙˙˙b#
f
f (sost. ped.)
wwwn# ‰ œ
>œ œ œœ ‰œ œ ‰ Jœ ‰
3 3 3 3wwwwb#
P F
(sost. ped.)
...˙˙˙b#
..˙˙
P
&
?
44
44
43
43
Pno.
168 !
! wwwwwp
Ó ˙˙˙b
Ó ˙˙b
!
!
.˙
!
pizz
P
.˙
!
.˙
!
.˙U
!
attacca
~~~~~~~~~~~
&
?Pno.
176 2
2
q = 92 ..˙˙##
....˙˙˙˙
P
œœ Œ Œ
œœœœ Œ Œ
3
3
...˙˙˙#
..˙˙
rit.
P
!
!
a tempo
!
Œ Œ œ#
...˙˙˙#
.˙
#
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
~~~~~
~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
?
..
..
42
42
Pno.
187 2
2
Œ Œ ‰ œ œ
3
Œ ˙
..˙˙# œ
œ œ
.˙
..˙˙Œ œ œ
.˙
Œ ˙#
rit.
..˙˙œ œ œ œ
...˙˙˙
Ó.= 72
ƒ
(repeat three times)
˙˙ .œ jœn œœœ#
˙˙˙ œœœ
œb œ œ œœ
Œ Œ œœ
#
#
&
?
42
42
..
..
43
43
Pno.
195
˙œ# œ œ œn œ#
˙˙(Rit. 3rd time)
Œ œœb œœœ
Œ œ œ
q = 92A
F
F
....˙˙˙˙##
.˙
Œ œœb œœœ
Œ œ œ
...˙˙˙n
.˙
!
!
$ œb œ# œ
˙b
Œ Œ
œœœœ#n#p #
10 Trio No. 2a
III. Dream
&
?Pno.
202 Œ $ œ œb œn œn œ# œn œ
$ œ œb œ œœ## œœœœnn
p cresc.
p cresc.
œ ˙
œœœn ˙˙˙
f
f
!
Œ œœb œœp
œ œb œ# œ
˙b
...˙˙˙##
Œ œ œF
!
Œ œœb œœ
.˙
œ œb œ# œ
˙˙##
....˙˙˙˙
p
&
?Pno.
208 !
Œ œœb œœ#
œ œb œ# œ
˙b
œœœ## ˙
#
Œ $ œ œb œ œn œ# œ œ
$ œ œb œ œ# œ
œ œn œ# œn
ƒ
.
œ˙
œœ œœP
rit.
&
?Pno.
212 2
2
a tempo
..˙˙#
..˙˙
p
Œ
˙
!
pizz 2
2
&
?
..
..
42
42
..
..
43
43
Pno.
218 œ# œ# œ œ#..˙˙#
..˙˙
Ó.= 72
(repeat three times) .œ jœ œ#˙˙ œœ#
˙˙˙ œœœ#
œ œ œ œ..˙˙ ..˙˙ œœ œœ#
œ œ œ œ œ
Œ
œœœb
(Rit. 3rd time)
&
?
43
43
Pno.
%222 !
!
B q = 92
Œ Œ œ# œ#
œn
‰ œ œ œb œ
œ œ
3p
p
2
2
rit. Œ ˙
!
p
q = 88
pizz Œ ˙
!
pizz Œ ˙
!
pizz
Œ Œ œœ
!
nat. Œ œ œ
!
p
11Trio No. 2a
&
?Pno.
231 Œ Œ œ
!
pizz 2
2
Œ ˙
!
pizz
#
!
!
nat. *5
&
?Pno.
%
236 œ œ Œ
!
#
Œ œ Œ
!
&
*5 Œ ˙˙˙#
Œ
Jœ
˙˙˙˙P
...˙˙˙U
....˙˙˙˙
U
attacca
~~~~~~~~~~~~
&
?
44
44
43
43
Pno.
240 ‰ œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ
3
3
3
œœ# ˙#
Fast q = 132 
P
P
œ œn œ œb œn œn œ œb œ
3 3 3
œœN ˙
IV. Resignation
œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ
œ œn œn œ3 3
3
3
œ œ
œœœ œœœb
&
?
43
43
44
44
43
43
Pno.
243 œ# œ œ# œ œ# œ# œ# œn œn
3 3
3
œœ# ˙#
F
œ œn œ œb œb œ œ œb œ
3
3
3
œœn ˙
œ œ œ œ# œ# œ# œ œ
œ œn œn œ3 3
3
3
œ œn
œœœn œœœbn
&
?
43
43
Pno.
246
œ# œ œ# œ œ œ# œ# œn œn
3 3
3
œœ œ
‰ Jœœ#
f
*5 optional: knock wood of piano
œ œ œ œb œb œb œ œb œn
3
3
3
œœb œ ‰ Jœœ
dim.
œ œb œ œb œb œb œb œb œ
3
3
3
œœb œ ‰ jœœb
œ œb œ œb œb œb œb œn
œ#3 3
3
?
œœb œ œ
12 Trio No. 2a
?
?
44
44
43
43
Pno.
250 œ œ œ# œ# œ# œn œ# œn œ#3
3
3
œœb œœœnn œœ
A
p
p
œœ# œœb œœb
œœb ..Jœœb
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ
œœœ# œœœb œœœ## œœœn &
..œœb œœbœ œb œ œ# œ œ œ œb œ œn œb œ œb œn œ œn
&
?
43
43
44
44
Pno.
253 ‰ œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ
3 3
3
..˙˙#
œœbœb œ œ œb œ œ# œ œ œn œb œ œn
F
œ œn œ œb œn œn œ œb œ
3 3
3..˙˙n
..Jœœbœb œ œb œ œ
œ œb œ œn œb œn œ#
&
?
44
44
43
43
Pno.
255 œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ
œ œ œ œn3 3 3
3
ww#
œ œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œ œn œb..œœb Rœœb
J
œœœ## ‰ œ# œ# œ# œ# œ# œ#
3
3
Œ
˙˙#
œ œ# œ œ œ œb œ œ œb œ œ œœœb
B
F
&
?
44
44
43
43
Pno.
257 œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙n œœ
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb..Jœœb Jœœb
P
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œb œn œb œ œRœœb
13Trio No. 2a
&
?
43
43
Pno.
259 œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œœ˙˙
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œn œb œœœb ..Jœœb
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œb œ œb œ œ œ œb œ œn œb œn..œœb
dim.
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œb..œœb Jœœb
&
?Pno.
262 œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ˙˙
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œn œb œ..œœb
œ œb œ œb œ œb œ œ œn œb œn œb˙˙ œœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œn œb..œœb Jœœb
#
# cresc.
cresc.
œ œb œ œ œ œb œ œb œn œb œ œ˙˙
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œn œb œ..œœb
f
f
C
&
?Pno.
265 œ œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn œbœœ ..Jœœ Jœœ
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œn œb œ..œœb ..Jœœb
#
#
œ œb œ œ œb œn œb œ œn œb œn œbRœœ œœ
œ œb œ œ œ œb œ œn œb œ œ œnœœb Rœœ
œ œ œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn..Jœœ Jœœ Rœœ
œb œ œ œb œ œ œn œb œ œn œb œ..œœb
&
?Pno.
268 œb œ œb œ œn œb œn œb œ œn œb œnœœ ..Jœœ
jœ ‰ ‰
œ œ œ œ œ
3 3f
œb œ œ œb œn œb œ œn œb œn œb œJœœ Rœœœœœb ‰ œ œ œ œ œ3
3
‰ œ œ œb > œ œ œ œb œ
3 3
3
œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
p
ƒ
&
?
46
46
Pno.
271 œ# œn œ œn > œ œ œ œb œ
3 3 3
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
6 6 6
œ# œ# œ œn
>
œn œ œ œb œ
3
3
3
œœ#
œb œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ# œ œ# œ œn œb œ œ œb œb
3 3
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰
6 6 6
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&
?
46
46
Pno.
274
œn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
p cresc.
D
*4
œœ œœ œœ œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
P
P
cresc.
œœœ# œœœ œœœ œœœœ# œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
3 3 3
Œ Œ –‡
3
F
F
cresc.
&
?
44
44
43
43
Pno.
'
277
œœœœ# œœœœ œœœœ œœœœb# œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
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